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イ ン ドの使徒,守 護 者,保 護 者聖 フラ ンシス コ ・ザ ビエルの驚 くべ
き人生,回 心,奇 跡 の概伝




肖 像 聖 フ ラ ン シ ス コ ・ザ ビ エ ル,
イ ン ドの 使 徒,守 護 者,保 護 者
Facedotumulodoladodo
OCCIdente
墓 の 西 側 の面
DamoedadeAcbar
Choucondy,ouAcbarl-mor.
アクバ ル 帝 の 貨 幣 ショウコンデ ィ
(り),す なわ ちアクバ ル 貨 幣
ArmasdaRalnhaDMarlaSophla
BordadasnavesnmentadoSanto
聖 人 の 衣 服 に刺 繍 さ れ て い る ド
ナ ・マ リア ・ソフ ィア王 妃の紋 章
Segundafacedomedalhaode
ouro
金 の メ ダ ル の2番 目の 面[裏]
Prlmelrafacedomedalhaode
Oし【ro
金 の メ ダル の 最 初 の 面[表]
Facedotumulodoladoda
lgre〕a
墓 の聖 堂 側 の 面
Retrato(quandovlvo)S
FranclscoXavler
肖像 画(生 きて い る 時)聖 フ ラ
ン シ ス コ ・ザ ビ エ ル[燃 え 上 が
る心 臓 を持 っ て い る半 身像]
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